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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris terkait hubungan 
antara peran BPKP dalam memberikan bimbingan teknis dan sosialiasi, asistensi 
(pendampingan) laporan keuangan, dan implementasi SIMDA terhadap opini audit 
BPK atas LKPD di Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan ialah 
purposive sampling. Sampel terdiri dari 310 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia 
untuk tahun anggaran 2013. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
logistik ordinal dengan menggunakan aplikasi Statistical Package for the Social 
Science (SPSS) 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asistensi (pendampingan) 
oleh BPKP berpengaruh negatif secara signifikan terhadap opini audit, sedangkan 
untuk bimbingan teknis dan sosialisasi serta implementasi SIMDA tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap opini audit.  
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